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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
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Search Research Projects How to Use
Report (2 results)
2007 Annual Research Report
2006 Annual Research Report
Research Products (27 results)
All  2008  2007  2006
All  Journal Article  Presentation
2008[Journal Article] Upregulation of Myo6 expression after traumatic stress in mouse hippocampus 
2007
[Journal Article] Upregulation of the glutamine transporter through transactivation mediated by cAMP/protein kinase A signals toward exacerbation of vulnerability to
oxidative stress in rat neocortical astrocytes

2007[Journal Article] Cytoprotective properties of phenolic antidiarrheic ingredients in cultured astrocytes and neurons of rat brains 
2007




[Journal Article] Activation of GABAA receptors facilitates astroglial differentiation induced by ciliary. neurotrophic factor in neural progenitors isolated from fetal rat brain.

2006
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2007[Presentation] 培養アストロサイトに発現するグルタミントランスポーターのcAMPシグナルによる機能増強 
2007[Presentation] 持続的磁場曝露に伴う神経系前駆細胞の増殖変動 
2007[Presentation] マウス神経系前駆細胞におけるcAMPシグナルによる増殖の制御 
2007[Presentation] GABAシグナルによる神経系前駆細胞の増殖能と分化能の制御 
2007[Presentation] 神経芽腫細胞株Neuro2aにおけるN末端則関連遺伝⼦Ntan1の強制発現 
2007[Presentation] 代謝調節型グルタミン酸受容体による神経系前駆細胞の機能制御 
2007[Presentation] ⽌瀉薬成分の神経細胞保護作⽤ 
